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Yquelon – Le Rond de Chêne
Opération préventive de diagnostic (2018)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Yquelon sur les 52 000 m2 destinés à accueillir un
lotissement a révélé la présence de plusieurs trames parcellaires d’époques moderne et
contemporaine. Un fossé gallo-romain repéré en limite est de l’emprise du diagnostic
semble également indiquer l’existence d’un parcellaire antique se déployant dans cette
direction. Hormis ces réseaux de fossés, seule une carrière de sable a été découverte.
Elle n’a pas livré d’éléments de datation.
2 Sur un plan plus anecdotique, deux tessons de céramique de l’âge du Fer indiquent une
fréquentation des lieux à cette époque. Aucun aménagement daté de cette période n’a
cependant été mis en évidence. Les résultats des sondages opérés sur cette surface sont
donc  modestes  sur  le  plan  scientifique  et  ne  correspondent  qu’à  des  organisations
parcellaires successives de terrains agricoles.
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